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Metsätalossa pidettiin 4.4.2006 tilaisuus ”Tekijänoikeus, verkkoaineistot ja 
käytettävyys”. Siinä esiteltiin mm. tekijänoikeuslain muuttunutta sisältöä 
erityisesti tietoverkoissa oleviin aineistoihin liittyen. Esityksissä käsiteltiin niin 
verkkoaineistojen käytön mahdollisuuksia kuin ongelmiakin. Luennoitsijoiksi 
oli kutsuttu alan johtavia asiantuntijoita.  
Tilaisuuteen oli ilmoittautunut n. 130 
osallistujaa yliopistolta (opettajia, 
kirjastojen henkilökuntaa, verkko-
opetuksen tukihenkilöitä). Osallistujat 
olivat voineet esittää luennoitsijoille 
kysymyksiä myös etukäteen. Tilaisuudessa 
käytiin keskustelua tekijänoikeuden 
rajoista ja ongelmatilanteiden 
monimuotoisuudesta – yksiselitteisiä 
vastauksia kaikkiin kysymyksiin ei aina 
löydy.  
Seminaari alkoi hallitusneuvos Jorma 
Waldén (Opetusministeriö) esityksellä 
”Uusi tekijänoikeuslaki verkkoaineistojen 
käytön kannalta”. Tämän jälkeen oli vuorossa erikoissuunnittelija Pekka 
Heikkisen (Kansalliskirjasto) esitys ”Lyhyt ekskursio vapaakappalelakiin: 
lakiehdotuksen keskeinen sisältö ja lainvalmistelun tilanne”. 
Kahvitauon jälkeen Helsingin yliopiston lakimies Pirjo Kontkanen piti 
esityksen aiheesta ”Tekijänoikeus opetuksessa ja tutkimuksessa”.  
Sitten oli vuorossa suunnittelija Paula Mikkosen (Kansalliskirjasto) 
”FinELibin kautta hankittujen e-aineistojen lisenssisopimukset - käyttöehdot ja 
kirjaston vastuu”. Tilaisuuden päätti informaatikko Tiina Heinon (Terkko) 
”Lisensoitujen verkkoaineistojen käyttö opetuksessa”. Tiinan esitti 
verkkoaineistojen käytön mahdollisuuksia opetustyössä. Tiina kuuluu 
työryhmään, joka on laatinut Käyttöehdot-sivuston helpottamaan näiden 
asioiden selventämistä, ja tukemaan käytännön työtä. 
Suurin osa tekijänoikeuslain muutoksista on tullut voimaan 1.1.2006, mutta 
mm. sopimuslisenssejä koskevin osin muutokset tulevat voimaan vasta 
1.1.2007. Teosten käyttämistä apaakappalekirjastoissa koskevat osat saatetaan 
voimaan myöhemmin valtioneuvoston asetuksella.  
Asiantuntijoiden esitysten keskeinen teema oli se, että verkkoaineistojen 
 
tekijänoikeudet eivät poikkea paljon painettujen aineistojen tekijänoikeuksista.  
Verkkoaineistoja, kuvia tai tallenteita käytettäessä on aina syytä selvittää 
kuuluuko käytettävä materiaali tekijänoikeuden alaisuuteen ja tarvitaanko 
tekijänoikeuden haltijan lupa.  
Verkkoaineistojen käytöstä tehty sopimus voi antaa lisäoikeuksia tai 
rajoituksia aineiston käyttöön. Tietoa Helsingin yliopiston tekemistä 
sopimuksista löytyy Nelli-portaalin ja FinELibin sivuilta. 
Yliopiston henkilökunta voi esittää tekijänoikeuksia ja verkkoaineistojen  
käyttöä koskevia kysymyksiä mm. yliopiston lakimiehelle Pirjo Kontkaselle 
tai Jorma Waldénille Opetusministeriöön.  
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